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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению научного статуса 
криминологии как юридической науки и как социально-правовой науки. Особое 
внимание уделено определению научного статуса криминологии как науки, изуча-
ющей различные аспекты преступности и вместе с этим имеющей тесную связь с 
деликтологией как междисциплинарной комплексной наукой и направлением в 
законодательстве о правонарушениях, не представляющих собой преступления. 
Подчеркнуто, что указанное вариативное понимание научного статуса кримино-
логии обусловливает и соответствующие подходы к определению места данной 
науки в предлагаемых классификациях юридических наук, подавляющее боль-
шинство которых вообще обходит данную проблему молчанием. В этом аспекте 
предложено обратить внимание на инновационную классификацию юридиче-
ских наук на основе их групповых задач, согласно которой выделяются теорети-
ческие юридические науки, регулятивные юридические науки и юридические 
науки противодействия правонарушениям, которые, в свою очередь, состоят из 
материальных юридических наук, призванных разработать правовую основу 
для рационального, эффективного и качественного противодействия каждому 
из видов правонарушений; процессуальных юридических наук, на которые воз-
лагается задача по разработке правового порядка рационального, эффективного 
и качественного противодействия каждой из разновидностей правонарушений; 
методических юридических наук, задача которых состоит в разработке составных 
частей криминалистической и ордистической (оперативно-розыскной) методики 
(технических средств, общих правил обращения с ними; тактических приемов осу-
ществления практических действий; методических рекомендаций по проведению 
каждой из стадий такого противодействия) и иных методических средств противо-
действия правонарушениям. Подчеркнуто, что именно среди методических юри-
дических наук и находится криминология, что и определяет сущность предложен-
ного инновационного подхода к полинаучному пониманию ее научного статуса, 
возлагающему на криминологию как методическую юридическую науку задачу по 
разработке своих специфических средств противодействия как уголовным право-
нарушениям, так и административным, дисциплинарным, гражданским и хозяй-
ственным правонарушениям. Предложено соответствующее определение поня-
тия криминологии и показаны ее инновационные междисциплинарные связи с 
иными юридическими науками противодействия правонарушениям.
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Abstract. The paper analyzes approaches to defining the scientific status of criminology 
as a legal science and as a socio-legal science. The authors pay special attention to defin-
ing the scientific status of criminology as a field that studies different aspects of delin-
quency and, at the same time, has close links to delictology, which is an inter-disciplinary 
complex theory and a trend in the legislation on offences that do not constitute a crime. 
They stress that the above-mentioned alternate understanding of criminology’s scientific 
status determines the corresponding approaches to defining the place of this science in 
classifications of legal sciences, most of which do not mention this issue. In view of this 
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authors draw attention to the innovative classification of legal sciences based on their 
group tasks; it singles out theoretical legal sciences, regulative legal sciences and legal 
sciences of counteracting delinquency, which in their turn are broken into material legal 
sciences aimed at developing the legal basis for rational, efficient and quality counterac-
tion to each type of crime; procedural legal sciences that should develop the legal oder 
for rational, efficient and quality counteraction to each type of crime; methodological 
legal sciences that should develop constituent parts of criminalistic and ordistic (inves-
tigational) methodology (technical aids and general methods of using them; tactical 
methods of conducting practical actions; methodological recommendations for each 
stage of such counteraction) and other methods of crime counteraction. The authors 
stress that criminology belongs among methodological legal sciences, which defines the 
essence of the presented innovative approach to the poliscientific understanding of its 
status: being a methodological legal science, criminology has the task of developing its 
own specific means of counteracting both criminal offences and administrative, disci-
plinary, civil and economic offences. The authors also present the corresponding defi-
nition of criminology and show its innovative interdisciplinary connections with other 
legal sciences dealing with crime counteraction. 
Существующее традиционное доктриналь-
ное понимание сущности, научного статуса и 
места криминологии среди иных юридических 
наук не отличается единообразием и достаточ-
ной обоснованностью. В этой связи данную науку 
одни авторы рассматривают как чисто юридиче-
скую [1, с. 13; 2, с. 6; 3, с. 29; и др.], другие — как 
социально-правовую [4, с. 1; 5, с. 6–7; 6, с. 16–17; 
и др.], третьи — как социально-психолого-право-
вую [7, с. 12; и др.], четвертые — как социальную, 
хотя правовой элемент играет существенную 
роль в определении преступности [8, с. 18] и т.д. 
Аналогичным образом противоречиво излагает-
ся сущность данной науки и ее базисных катего-
рий и положений не только в учебной литерату-
ре, но и в публикациях из журналов и изданий по 
глобальным индексам цитирования [9–14; и др.]. 
В связи со сказанным наибольший интерес вы-
звали следующие показательные в этом отноше-
нии позиции. Д.А. Шестаков предлагает несколько 
достаточно абстрактных определений кримино-
логии — науки о закономерностях преступности 
и реагирования на нее со стороны государства и 
общества [1, с. 11]; учения о зле в крайних формах 
его проявления и о противодействии ему [там же, 
с. 13]; науки о закономерностях преступности и ее 
сдерживания, изучающей явление массового вос-
производства преступлений и разрабатывающей 
меры противодействия ему [там же]. 
Г.Н. Горшенков соглашается с одним из 
определений криминологии, предложенным 
авторами коллективного американского учеб-
ника, согласно которому данная наука пытается 
сформировать общий, подтвержденный эмпи-
рическими данными свод знаний о социальных 
аспектах преступности, ее определении и спосо-
бах реагирования на нее [2, с. 5; 9, с. 45].
В.Н. Бурлаков предмет криминологии опре-
деляет посредством отражения таких четырех 
основных групп явлений, как преступность, 
личность преступника, причины и условия пре-
ступности и предупреждение преступности [6, 
с. 13], а Я.И. Гилинский приводит более широ-
кий перечень таких явлений (преступность, ге-
незис преступности, преступление, механизм 
преступления, отдельные виды преступности, 
личность преступника, жертва преступлений, 
социальная реакция на преступность, социаль-
ный контроль за ней, история криминологии и 
история преступности, методология кримино-
логии и методика криминологических исследо-
ваний) [8, с. 16].
В одном из учебников по криминологии 
акцентировалось внимание на том, что кри-
минология в России и в других странах, где эта 
наука развивалась в рамках юридических наук, 
превратилась в общетеоретическую науку для 
отраслей знаний криминологического цикла 
(уголовной отрасли права, уголовно-исполни-
тельного права, уголовного судопроизводства, 
криминалистики, теории оперативно-розыск-
ной деятельности (ОРД), уголовной психологии 
и др.) [3, с. 29]. При этом содержание крими-
нологической науки составляет исследование 
и оценка:
– преступной деятельности и ее изменений, 
различий в региональном социально-групповом 
отношении; 
– процессов детерминации и причинности 
соответствующих видов и групп преступной де-
ятельности, ее изменений и отличительных осо-
бенностей [там же, с. 25].
В этом же отношении содержание кримино-
логии составляет и разработка:
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– различного рода рекомендаций по про-
тиводействию преступной деятельности как це-
лостной системы;
– методологических основ и методических 
рекомендаций по осуществлению криминоло-
гических исследований [3, с. 25]. 
Как видим, в данном случае криминология 
понимается как чисто юридическая наука, ис-
следующая и оценивающая определенные про-
цессы, которые связаны только с уголовными 
правонарушениями. 
Также криминология рассматривается в 
качестве и социально-правовой общетеорети-
ческой и прикладной отрасли знаний, которая 
исследует:
– преступную деятельность как социальное 
явление;
– сущность данной деятельности и разно-
образие форм ее проявления;
– закономерности возникновения, суще-
ствования и изменения преступной деятельно-
сти, ее причины и иные детерминанты; 
– личностные характеристики лиц, совер-
шающих уголовные правонарушения;
– совокупность мер по предупреждению 
преступной деятельности [там же, с. 6–7].
В другом учебном издании представляется 
аналогичное понимание природы криминоло-
гии как социолого-правовой науки, но которая 
изучает уже преступную деятельность, личност-
ные аспекты лиц, осуществляющих данную дея-
тельность, причины и условия, способствующие 
этой деятельности, различные направления и 
средства ее предупреждения [4, с. 1].
В этом аспекте также подчеркивается, что 
криминологическая отрасль знаний непосред-
ственно взаимодействует с рядом правовых и со-
циологических отраслей научных знаний, на сты-
ке которых данная наука и развивается, а также 
с рядом смежных отраслей права [там же, с. 7]. 
И в таком отношении высказывается очень ин-
тересное мнение о том, что криминология тесно 
связана с деликтологией — междисциплинарной 
комплексной наукой и направлением в законода-
тельстве об иных правонарушениях, которые не 
относятся к преступлениям, причинах и условиях, 
способствующих совершению этих правонаруше-
ний, и о личностных характеристиках такого рода 
правонарушителей, об основных направлениях 
предотвращения этих правонарушений, что об-
условливает выделение уже административной, 
дисциплинарной, гражданской и семейной де-
ликтологии [там же, с. 9].
Таким образом, криминология в данном 
случае, сохраняя за собой междисциплинар-
ный социолого-правовой характер в контексте 
изучения и решения соответствующих проблем 
лишь уголовных правонарушений, приобретает 
междисциплинарные связи с аналогичной, но 
уже комплексной наукой, обеспечивающей из-
учение и решение этих же проблем примени-
тельно к другим видам правонарушений.
В такой ситуации возникает закономерный 
вопрос: а почему не может возникнуть междис-
циплинарная юридическая наука, которая бы ис-
следовала и разрешала в соответствующих своих 
разделах аналогичные проблемы всех без исклю-
чения правонарушений? Положительный ответ 
на этот вопрос представляется достаточно инте-
ресным, но требующим окончательного решения 
и вопроса о видовом делении правонарушений, 
в основу чего может быть положен один из но-
вых подходов, согласно которому различается 
только пять разновидностей правонарушений — 
уголовные, административные, дисциплинар-
ные, гражданские и хозяйственные, когда иные, 
называемые в научной и учебной юридической 
литературе виды правонарушений, представля-
ют собой лишь указанные виды нарушений со-
ответствующих правоотношений [15, с. 70–75]. 
Именно в таком аспекте ставится вопрос о ре-
формировании научного статуса криминологии 
в деликтологию в ряде последних публикаций 
А.А. Кириченко и др. [15; 16, с. 108; 17, с. 70 и др.], 
что хотя и согласуется с предложением Г.В. Хохря-
кова, поддержанным Я.И. Гилинским, рассматри-
вать криминологию в качестве составной части 
более общей науки — теории отклоняющегося 
поведения [8, с. 30 и др.], но все же демонстриру-
ет некоторую гиперболизацию научного статуса 
криминологии. И именно наименование данной 
науки целесообразно оставить. 
В то же время изложенное разнообразие то-
чек зрения на сущность и научный статус крими-
нологии обусловливает и соответствующий раз-
брос мнений теоретиков-юристов в отношении 
места криминологии в системе юридических 
наук. К примеру, в одном из случаев кримино-
логия указывается среди прикладных юриди-
ческих наук наряду с судебной статистикой, су-
дебной медициной, судебной психиатрией и 
т.п. [18, с. 28; 19, с. 12]; в другом — также сре-
ди прикладных или специальных юридических 
наук, но уже как с криминалистикой и ОРД, так и 
с судебной медициной, судебной психиатрией и 
иными науками, которые изучают правовые ос-
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новы, приемы, средства и методику проведения 
различного рода экспертиз в целях получения до-
казательств по уголовным и гражданским делам 
[20, с. 16]; в третьем — межотраслевых наук на-
ряду с прокурорским надзором и организацией 
правосудия [21, с. 391]; в четвертом — юриди-
ческих наук, тесно связанных со специальными 
отраслями, однако вместе с тем имеющих свой 
самостоятельный предмет изучения, наряду с 
такими науками, как правоохранительные орга-
ны, организация самоуправления и право соци-
ального обеспечения, в то время как в отдельной 
группе технико-криминалистических юридиче-
ских наук названы криминалистика, судебная 
статистика, судебная медицина, судебная психи-
атрия и судебная психология [22, с. 411].
При этом необходимо подчеркнуть, что из-
учение более ста традиционных классификаций 
юридических наук [23, с. 223–483] дало основание 
сделать следующее заключение: проанализиро-
ванные вариации размещения криминологии в той 
или иной группе юридических наук фактически ис-
черпывают такого рода варианты и во всех осталь-
ных вариациях классификации юридических наук 
о криминологии вообще не упоминается.
Указанное весьма вариативное понимание 
сущности и научного статуса криминологии при-
звана исправить разработанная А.А. Кириченко 
новая классификация юридических наук [15; 16, 
с. 134–139 и др.], которая, в отличие от тради-
ционных подходов, способна более полно рас-
крыть истинные теоретические основы каждой 
из отдельных юридических наук, показать, ка-
кие именно новые юридические науки, в какой 
именно группе, с какими собственно теоретиче-
скими основами и «научным продуктом» долж-
ны появиться в перспективе и т.д. [23, с. 10]. 
Классификационное деление в указанной 
новой классификации юридических наук стро-
ится на двух базисных задачах юриспруденции: 
1) разработать и реализовать с наилучшими 
результатами, с наименьшими затратами и при 
отсутствии других недостатков (прежде всего, 
правовых коллизий, пробелов и др.) право-
вую регламентацию тех сторон общественной 
жизни, которые требуют такой регламентации; 
2) разработать и применить с наилучшими ре-
зультатами, с наименьшими затратами и при 
отсутствии других недостатков различного рода 
средства противодействия отдельным видам и 
группам нарушений этой правовой регламен-
тации или такого рода нарушений в определен-
ных специфических условиях [24, с. 101 и др.].
Указанный инновационный научный под-
ход обусловливает возможность построения 
следующей классификации юридических наук в 
контексте задач их отдельных групп:
1. Теоретические юридические науки, т.е. на-
уки, призванные разработать различные аспек-
ты научных основ для наиболее рационального, 
эффективного и качественного осуществления 
правотворческой, правоприменительной, право-
охранительной, педагогической и научной  юри-
дической деятельности, а также для становления 
и надлежащего развития в части исполнения на-
званных базисных направлений юридической 
деятельности всех иных отраслей юридической 
науки, в том числе и каждой из отраслей юри-
дических научных знаний данной группы: фило-
софия юриспруденции (философия права — в 
данном случае и в дальнейшем приведено тра-
диционное наименование науки, отсутствие ко-
торого свидетельствует о том, что предложено 
наименование уже новой юридической науки 
либо оставлено название существующей науки), 
политология юриспруденции (теория государ-
ства), теория юриспруденции (теория права), 
история правовых учений (история правовых и 
политических учений) и др. 
2. Регулятивные юридические науки, на ко-
торые возложена задача разработать наиболее 
эффективную, рациональную и качественную 
правовую регламентацию неконфликтных об-
щественных отношений:
2.1. Теория государственно-правового управ-
ления (государственное управление). 
2.2. Внутренние: бюджетная, водная, жи-
лищная, земельная, лесная, пенсионная, семей-
ная, таможенная, финансовая и другие отрасли 
права украинского или иного государства, когда 
таких отраслей имеется или должно быть в пер-
спективе не менее 50.
2.3. Международные: дипломатическая, ко-
раблестроительная, космическая, морская, эко-
логическая и другие отрасли права.
3. Юридические науки противодействия 
правонарушениям, которые призваны уже 
разработать и применить наиболее эффектив-
ные, рациональные и качественные средства 
преодоления отдельных видов и групп право-
нарушений или осуществления такого проти-
водействия в определенных специфических 
условиях, главные особенности осуществления 
чего и определяют необходимость деления 
юридических наук данной группы на следую-
щие подгруппы: 
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3.1. Материальные юридические науки, ко-
торые должны разработать правовую основу 
преодоления каждой из существующих разно-
видностей правонарушений: конституционная, 
уголовная, административная, трудовая, граж-
данская и хозяйственная отрасли права украин-
ского или иного государства. 
3.2. Процессуальные юридические науки, на 
которые возлагается задача по разработке право-
вого порядка предотвращения каждой из существу-
ющих разновидностей правонарушений: теория 
антиделиктных сведений (теория доказательств), 
конституционное, уголовное, административное, 
трудовое (процессуальная часть Кодекса законов о 
труде и система иных правовых актов о порядке 
рассмотрения трудовых споров), гражданское, 
хозяйственное, ордистическое (процессуальная 
часть теории ОРД), исправительно-трудовое (уго-
ловно-исполнительное право) и исполнительное 
(ряд правовых актов по иным, нежели уголовное, 
исполнительным процедурам) судопроизвод-
ство украинского или иного государства.
3.3. Методические юридические науки, за-
дача которых состоит в разработке гласных и 
негласных технических средств, тактики осу-
ществления отдельных гласных или негласных 
действий либо их комбинации и гласной или 
негласной методики осуществления каждой из 
стадий предотвращения отдельных видов или 
групп правонарушений либо в специфических 
условиях осуществления этих стадий: 
3.3.1. Мононауки: криминалистика, орди-
стика (методическая часть теории ОРД). 
3.3.2. Полинауки: криминология, юридиче-
ская медицина (судебная медицина), юридиче-
ская психиатрия (судебная психиатрия), юриди-
ческая бухгалтерия (судебная бухгалтерия) и др. 
3.3.3. Полинаучные методические направле-
ния: юридическая экспертология (судебная экс-
пертология), юридическая микрообъектология 
(криминалистическая микрообъектология) и др.
Как видим, сущность группы юридических 
наук противодействия правонарушениям, сре-
ди которых и находится криминология, состоит 
в реализации второй базисной задачи юриспру-
денции по разработке и применению наиболее 
эффективных, рациональных и качественных 
средств предотвращения отдельных видов или 
групп правонарушений либо в определенных 
специфических условиях осуществления такого 
противодействия, что в своей сфере научных ин-
тересов и должна реализовать криминологиче-
ская наука. 
Весьма существенную помощь кримино-
логии в выполнении этой задачи, как и любой 
иной юридической науке в выполнении их за-
дач, должна оказать каждая из теоретических 
юридических наук. 
Указанный инновационный правовой статус 
криминологии как науки, которая призвана раз-
работать свои специфические средства противо-
действия правонарушениям применительно не 
только в отношении криминальных, но и всех 
иных разновидностей  правонарушений, был 
воспринят и использован для получения своих 
авторских результатов и в одном из авторефера-
тов кандидатской диссертации [25, с. 12], а так-
же широко апробирован в ряде отечественных 
и зарубежных научных изданий [15; 26].
С учетом изложенного, если взять за основу 
одно из уже цитированных определений кри-
минологической науки [3, с. 25] и ее истинный 
научный статус с учетом рассмотренной инно-
вационной классификации юридических наук 
в контексте их групповых задач, криминология 
является методической юридической наукой 
противодействия правонарушениям, которая 
призвана на основе изучения свойств и иных 
характеристик уголовных, административных, 
дисциплинарных, гражданских и хозяйственных 
правонарушений как социальных явлений, их 
изменений, региональных и социально-груп-
повых различий, процессов детерминации и 
причинности соответствующих видов и групп 
правонарушений, их изменений и различий 
разработать целостную систему деятельности 
и рекомендаций по наиболее эффективному, 
рациональному и качественному противодей-
ствию каждому из названных видов и типовых 
групп правонарушений, а также методологию и 
методику осуществления в этих целях  кримино-
логических исследований.
Целесообразно также подчеркнуть, что уго-
ловная отрасль права и уголовное судопроизвод-
ство являются уже соответственно материальной 
и процессуальной юридической наукой противо-
действия правонарушениям и призваны раз-
работать кодифицированную правовую основу 
противодействия лишь уголовным правонаруше-
ниям, что применительно к административным 
правонарушениям должны осуществить уже ад-
министративная отрасль права и административ-
ное судопроизводство (что в настоящее время, 
к сожалению, представлено во многих странах 
постсоветского пространства лишь единым ко-
дексом — Кодексом об административных пра-
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вонарушениях), дисциплинарным правонару-
шениям — трудовая отрасль права и трудовое 
судопроизводство (аналогично — Кодексом за-
конов о труде), гражданским правонарушени-
ям — гражданская отрасль права и гражданское 
судопроизводство и, наконец, хозяйственным 
правонарушениям — хозяйственная отрасль пра-
ва и хозяйственное судопроизводство.  
Изложенное обоснование, в свою очередь, 
обнажает широкие истинные междисципли-
нарные связи криминологии как полинаучной 
отрасли юридических знаний со всеми указан-
ными и иными юридическими науками проти-
водействия правонарушениям.
В этом аспекте целесообразно высказаться 
и в отношении системы такой инновационной 
криминологии, что в литературе имеет не менее 
разнообразное, нежели понятие данной науки, 
понимание. К примеру, Д.А. Шестаков в систе-
ме данной науки выделяет такие элементы, как 
общая криминологическая теория, частная кри-
минология и отрасли криминологии (семейная, 
политическая, экономическая, богословская, 
криминология массовой коммуникации, крими-
нология закона, криминопенология, виктимоло-
гия [1, с. 28–29]; В.Н. Бурлаков — Общую и Осо-
бенную части, в которых обобщены позитивные 
криминологические знания, отражающие на-
учное и практическое понимание основных во-
просов предмета криминологии, и кримино-
логические характеристики отдельных видов 
преступности [6, с. 17], В.О. Старков — Общую, 
Особенную и Специальную части [7] и др.
Принципиально поддерживая изложенный 
подход В.Н. Бурлакова, в системе инновацион-
ной криминологии следует выделить Общую 
часть, призванную изучать криминологические 
положения, являющиеся общими по отноше-
нию ко всем видам правонарушений, и Особен-
ную часть, которая должна иметь пять разделов, 
изучающих «криминологические особенности» 
уже каждого из видов правонарушений. Дета-
лизация данной системы в силу объемности и 
важности данного вопроса требует самостоя-
тельной публикации.
Представленный инновационный подход 
к полинаучному пониманию научного статуса 
криминологии не претендует на завершенность 
и создает лишь надлежащую доктринальную ос-
нову для решения данной проблемы в процессе 
заинтересованной широкой корректной науч-
ной дискуссии.  
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